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/RTHOPNEA AND HEMOPTYSIS IN A YOUNG MALE
! YEAROLD MALE WAS SEEN AT THE EMERGENCY 
ROOM  BECAUSE  OF  ORTHOPNEA  HEMOPTISIS  AND  DYS
PNEA #HEST 82AY  SHOWED  LEFT  VASCULAR  REDISTRI
BUTION  ECHOCARDIOGRAM  A  LEFT  INTRAATRIAL  MASS 
PROTRUDING  INTO  THE  LEFT VENTRICLE AND OBSTRUCTING 
THE MITRAL VALVE #4 SCAN SHOWED A MASS EXTENDING 
FROM THE  LEFT  SUPERIOR PULMONARY VEIN  TO  THE MI
TRAL VALVE &IG 	 ! SUPERIOR TRANSEPTAL APPROACH 
WAS  USED  TO  REMOVE  A    X    MULTILOBULATED  FIRM 
MASS ARISING FROM THE ROOF OF THE LEFT ATRIUM &IG 
	  WHICH  WAS  RECONSTRUCTED  WITH  AN  AUTOLOGOUS 
PERICARDIAL  PATCH  (ISTOLOGY  CONFIRMED  LEIOMYO
SARCOMA (E WAS DISCHARGED ON THE SEVENTH POST
OPERATIVE DAY
+EY WORDS )NTRAATRIAL TUMOR ,EIOMYOSARCOMA 
(EMOPTISIS
6ARØN DE  A×OS VISITADO EN URGENCIAS POR OR
TOPNEA HEMOPTISIS Y DISNEA ,A RADIOGRAFÓA DETEC
TØ  REDISTRIBUCIØN  EN  HEMITØRAX  IZQUIERDO  EL 
ECOCARDIOGRAMA UNA MASA INTRAAURICULAR IZQUIER
DA QUE PROTRUÓA EN EL VENTRÓCULO IZQUIERDO A TRAVÏS 
DE LA VÈLVULA MITRAL PRODUCIENDO OBSTRUCCIØN CRÓ
TICA  Y  LA  TOMOGRAFÓA  COMPUTARIZADA  4#	  UNA 
MASA QUE OCUPABA  LA AURÓCULA  IZQUIERDA DESDE  LA 
VENA PULMONAR SUPERIOR IZQUIERDA &IG 	 0OR VÓA 
TRANSEPTAL SUPERIOR SE RESECA UNA MASA MULTILOBU
LADA DE  X  CM CON BASE DE  IMPLANTACIØN EN EL 
TECHO  AURICULAR  &IG  	  QUE  SE  RECONSTRUYØ  CON 
PERICARDIO AUTØLOGO ,A HISTOPATOLOGÓA CONFIRMA EL 
DIAGNØSTICO DE LEIOMIOSARCOMA DE VENA PULMONAR 
MUY DIFERENCIADO !L PACIENTE SE LE DIO EL ALTA A LOS 
SIETE DÓAS
0ALABRAS  CLAVE  4UMOR  INTRAAURICULAR 
,EIOMIOSARCOMA (EMOPTISIS
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&IGURA  4OMOGRAFÓA COMPUTERIZADA &IGURA  )MAGEN INTRAOPERATORIA DE LA EXTIRPACIØN DEL TUMOR
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